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 16釦艑镜₃ 腛荞苌詔靶 
懲)ₑ溋욋䮖 苆酮识鑎韮 
  镗陻邔  閽†诏   銆覛鉬  镗辀闎趷 
酮识躑诠譋雍(障襾)  4,672 4,048 1,000  10838.17 
酮识轝识裵譋雍腩 ( 遬)腪  5,058 10.72  4  34.89 
酮识躞酮识軒鑎韮(鑎)  4,575 45.57  46  10.07 
蹺识鑎邔(鑎)  3694 17.66  17  10.71 
 
敏)ₑ溋욋욎 閪镺(軐) 






963 890 593 603  64  785 140 790 
 
既)ₑ溋요  
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
















1167  433 761 537 631 373 329 
 
梅)₂뮂첑벂 酮识軒醮邫 






































躩賈軀費  趂辊鎾諺釒  躩賈跙韊負  軐觯赶貣  酏遅辫鞈铟諏  酏遅鋀诠镳隞  郪雥鉭躯鎙誈
靰 
1,952 
  (38.6%) 
  1,030 
 (20.4%) 
  2,181 
 (43.1%) 
  1,520 
 (30.1%) 
   923 
  (18.3%) 
   241 
  (4.8%) 
  1,595 
  (31.5%) 
躑蹙誈靰  醼軒襥访  놲쏞놎 识覻  邶評诎顊  轁遅苈芵  軐觯鍉镝覿  苤苆苨蹵購 
  196 
  (3.9%) 
  219 
  (4.3%) 
   972 
  (19.2%) 
   852 
  (16.8%) 
   199 
  (3.9%) 
   515 
   (10.2%) 
   354 
  (7.0%) 
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  酮识躑诠譋雍(躩酒野邔) 
  蝔(OLSM)  蝕(諦貒還豶)  蝖(OLSM)  蝗(諦貒還豶) 














































































































































































































































艑  0.132   0.159  
譞躗 R
艑       
F鉬  14.18** 15.93**  12.49** 14.12** 
LR菔躩迦       
諏蹀鉬  2856 2856  2856 2856 
銍腆1.**苍1%邅辀苅靌裓腁*苍5%邅辀靌裓
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  蝕(OLSM)  蝖腩諦貒還豶腪  蝗腩Tobit 還豶腪 
















































































































































































































































































艑  0.244    
譞躗 R
艑     0.0805 
F鉬  19.43** 22.78**   
LR菔躩迦     848.99** 
諏蹀鉬  2856 2856  2856 
銍腆1.**苍1%邅辀苅靌裓腁*苍5%邅辀靌裓




























































































































































































































 24釦10 镜ₑ溋 躑诠譋雍苆酮识賣苌荰荴荈腛荽莓荘 
 
  鑎閽诏轝识裵邬銷鞦 
  蝔(OLSM)  蝕(諦貒還豶)  蝖(諦貒還豶)  蝗(諦貒還豶) 


























































































































































































































艑  0.129      
F鉬  16.39** 13.59**  12.18** 11.20** 
諏蹀鉬  3129 3128  3128 3213 
銍腆1.**苍1%邅辀苅靌裓腁*苍5%邅辀靌裓
╇ 苍 邅辀苅靌裓  
2.腩腪鏠苍镗辀賫趷†  
3.识軭譹苑酮识鑎苉豗苩豗邔苍迈鞪芵芽腂  
 